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Frente a los rencores. 
Por algo nos parecía un hallazgo el tono 
mestirado de La Atalaya en los escritos 
que recogimos y comentamos ayer. Pron-
to ha perdido el colega la templanza. Ahí 
están, como muestra, los artículos de su 
último número, que prueban el desequili-
brio en que vive y son reveladores de sus 
bajas pasiones y sus odios. ¿A qué escribir 
el nombre de personas que no han tenido 
arte ni parte en la pasada contienda elec-
toral? Claro se ve que no puede olvidar 
L a Atalaya su oficio. 
Además de rabia y de odio, los artículos 
de La Atalaya rezuman orgullo, un r i -
dículo orgullo que sólo sienten los que, 
viéndose encaramados en un primer piso, 
sienten el vértigo de las alturas. ¿No ha 
de reirse la gente, como ayer se reía, de 
las truculencias escritas por el colega y 
del afán de presentarse envuelto en una 
túnica que le va como un manto de mo-
narca a un histrión venido a menos? 
Ta hemos señalado a los idóneos como 
los más apasionados propugnadores del 
¡Maura, no! En todas partes se han aliado 
con quien les convenía, más que para ha-
cer triunfar a sus candidatos, para elimi-
nar de la vida política a los mauristas. Y 
por eso, precisamente, por su torpe afán 
de combatir a los mauristas hasta anular-
los, si pudieran, han pasado por la ver-
güenza de Madrid, donde sus candidatos 
han obtenido menos votos que los nues-
tros y han facilitado el triunfo a los repu-
blicanos. 
T aún se atreven a hablar de traiciones 
yapostasías . . . ¡Ellos, quef según los versos 
de un poeta ilustre, tienen consigo la des-
lealtad! 
Ni en sus falsas.acusaciones contra nos-
otros, suponiéndonos aliados a los partida-
rios de la República, tienen suerte los con-
servadores ministeriales. La Atalaya afir-
ma sin reparo que los mauristas santan-
derinos no pudieron hacer por los republi-
canos más de lo que hicieron; E l Diario 
Montañés, más corto, sólo; dice que entre 
republicanos j mauristas no hubo una 
combinación general. Mejor har ían l o s 
dos, para no aparecer al descubierto, en 
ponerse previamente de acuerdo, ya que 
coinciden en la intención de explotar la 
inexactitud. 
La Atalaya copió en su número de ayer 
un texto periodístico cuya autoridad se 
deshace con sólo recordar de dónde pro-
cede. ¿Qué nos importa el parecer de quien 
antes tuvo por el más honroso título lla-
marse maurista y ahora grita con voz he-
rida: Maura, no^Los mauristas mantienen 
desplegada su bandera, rota quizás, pero 
no vencida y mucho menos humillada por 
la influencia y el favor, y luchan como 
pueden, solos, con su propia personalidad, 
•in volver la cara al enemigo, sin entre-
garse a los verdugos de España y sin be-
sar las manos que tratan de arrancar as-
tillas del trono. No pueden, n i quieren, 
ser como los idóneos. 
Ahora más que nunca, frente a los ren-
cores ministeriales, gritamos ¡Maura, s i l 
Entre tanto, vemos cómo muchos hombres 
ensayan genuflexiones y saludos en las 
antecámaras palatinas; intrigan, pactan y 
gobiernan en los papilios del Congreso; 
atrepellan los derechos de la ciudadanía 
como unos muñidores de profesión— 
están las secciones de Camarico—; tomen-
tan en los pueblos las odiosidades del feu-
dalismo pol í t ico ,y sestean plácidamente 
a la sorn&Tá del poder, seguros-de que los 
que podían molestarles no hablarán, por-
que tienen bien satisfechas sus ambicio-
nes. Así van bien a gusto, paseando el es-
tigma a cuya cuenta medran, se esponjan 
y envanecen. 
Digámoslo una vez más. Ya verá La 
Atalaya los frutos que dá esta sementera. 
La catástrofe de Belmez. 
Lo que dice el capataz. 
POB TELÉGRAFO 
MADRID, 18 . -Telegraf íau de Córdoba 
que el capataz que quedó sepultado en la 
mina de Cabeza de Vaca, en compañía del 
ingeniero y cinco obreros, ha hecho el si-
guiente relato del siniestro: 
Nos hallábamos en la galería 25 y a 
unos 250 metros de profundidad, el inge-
geniero, cinco obreros y yo, y en el mo-
mento en que ©1 primero nos daba algu-
nas instrucciones para realizar los traba-
jos con precauciones, oímos voces de au-
xi l io en la galería inmediata. 
Momentos después escuchamos enorme 
estruendo, semejante al que produce una 
gran explosión, al que siguió el derrumba-
miento de más de 70 metros de la galer ía 
en que nos hallábamos, quedando incomu-
nicados. 
Las lámparas se nos apagaron, y el in-
geniero aconsejó a todos que tuviéra-
mos calma; pero los obreros, alocados, co-
rr ían de un lado para otro, dando gritos y 
buscando una salida. 
De repente notamos una oleada de pol-
vo, al que ^e mezcló el gas grisú, haciendo 
la atmósfera irrespirable, perdiendo todos 
el conocimiento. 
A l recobrarlo, sólo nos encontramos el 
ingeniero y yo, pues los cinco obreros se 
hallaban sepultados por los escombros, 
dando uno tan sólo señales de vida. 
Tratamos de prestarle el auxilio que 
nos era posible, pero todo fué en vano, 
pues no tardó en fallecer. 
A l ingeniero y a mí comenzó a atormen-
tarnos el hambre y la sed. 
Tratamos de calmar la primera masti-
cando los escombros, pero eran demasiado 
duros y no aplacaban nuestra hambre. 
Entonces, de las vigas solivas sacamos 
pequeñas astillas, algunas de las cuales 
nos tragamos. 
Más tarde tuvimos la suerte de encon-
trar una barrica que contenía unos dos 
dedos de agua potable y con ella mitiga-
mos en parte la sed, que nos abrasaba, 
tratando de no derrochar el entonces pre-
ciado líquido. 
En nuestras vueltas por el reducido es-
pacio que ocupábamos encontramos las 
lámparas de aceite, que fueron para nos-
otros un precios J hallazgo, y con las me-
chas comenzamos a chupar el aceite para 
alimentarnos. 
Con objeto de que nos durara lo más po-
sible, chupábamos el aceite una vez por 
la mañana y otra por la tarde. 
Pero no tardaron las ratas en arrebatar-
nos las mechas, y entonces nos vimos obli-
gados a chupar el aceite con los dedos. 
La falta de alimento nos debilitó nota-
blemente, y repetidas veces yo desfallecí 
j perdí el conocimiento, delirando de ma-
nera atroz. 
Unas veces, según el ingeniero, decía 
que nos habían echado un tabique para 
no dejarnos salir; otras, que veía un agu-
jero y hacia él quería marchar a todo 
trance. 
El ingeniero, a pesar de su debilidad, 
trataba .de calmarme. 
Algún tiempo permanecimos en el mismo 
punto, hasta que al ingeniero se le ocurrió 
que nos trasladáramos a otro sitto de la 
galería, diciendo: «Vamos a mudarnos de 
casa». 
Y su decisión fué en extremo oportuna, 
porque momentos después se originaba 
un derrumbamiento en el punto que aca-
bábamos de abandonar, y cuyos escom-
bros cubrieron por completo los cadáve-
res. 
En el lugar en que nos colocamos perci-
bimos los trabajos que se hacían en el ex-
terior para salvarnos; el ingeniero, de 
tiempo en tiempo, no cesaba de dar gol-
pes para orientar a los salvadores. 
Cuatro días pasamos escuchando los tra-
bajos de salvamento, hasta que por fin 
llegó a nosotros una voz preguntando 
cuántos nos encontrábamos sepultados. 
El ingeniero dió tantos golries como 
hombres estábamos sepultados, y poco 
después, y por medie de un tubo que in-
trodujeron en los escombros y que llegó 
hasta nosotros, se dió la noticia de que 
sólo viví/amos el ingeniero y yo, y que los 
cino-o obreros eran cadáveres. 
D E E L E C C I O N E S 
Fracaso de los agoreros. 
Con motivo de la excitación de ánimo 
en que se decía se hallaban los elementos 
democráticos de esta ciudad, en todas par-
tes temíase que ayer por la mañana, al ce-
lebrarse el acto del escrutinio general, pu-
dieran ocurrir serios y graves disturbios. 
A corroborar más aún esta creencia v i -
nieron los sucesos de anteanoche, y en los 
que, como se dice en otro lugar de este 
número, resultó herido el guardia de Se-
guridad Francisco Riesco García, a quien 
con una piedra le causaron una contusión 
en la parte lateral derecha del cuello. 
Por fortuna, las predicciones no se han 
cumplido en esta ocasión y de ello debe-
mos congratularnos todos, pues las fuer-
zas encargadas de velar por el orden de-
bían tener instrucciones un tanto severas 
para reprimir cualquier alteración que en 
tal sentido se intentara. 
Antes del acto. 
Desde las primeras horas de la mañana 
los elementos democráticos comenzaron a 
acudir a los alrededores de la casa donde 
se halla instalada la Audiencia provin-
cial. 
A las nueve el número de personas que 
ocupaban la plaza Vieja y el primer tro-
zo de la calle de Eugenio Gutiérrez era ya 
considerable, aumentando los grupos a 
medida que se acercaba la hora señalada 
para el escrutinio. 
I n t r e los grupos había no pocos curio-
sos, atraídos por el tufillo de gresca que se 
respiraba por todas partes. 
Los agentes de Vigilancia, a las órde-
nes de sus jefes señores Alcón, Fagoaga y 
González, fueron encargados momentos 
después de las nueve de contener a la gen-
te a prudente distancia de la puerta de 
entrada a los soportales de la Audiencia. 
A las nueve y cuarto llegaron las fuer-
zas de Seguridad, al mando del teniente 
y los dos sargentos. 
Los guardias se situaron en los soporta-
les de la Audiencia, esperando la llegada 
de don Justiniano Fernández Campa, 
para ponerse a sus órdenes. 
A las nueve y media llegó el candidato 
republicano señor Castillo, acompañado 
de varios amigos y correligionarios. 
La presencia del señor Castillo fué aco-
gida por el público con una nutrida ova-
ción. 
El señor Castillo, descubierto, avanzó 
por entre los grupos, penetrando en la 
Audiencia. 
Después fueron llegando los demás can-
didatos y sus representantes y los señores 
que forman la Junta provincial del Censo. 
Comienza la sesión. 
A las diez en punto, el señor presidente 
do la Audiencia declaró abierta la sesión, 
dande órdenes a los ujieres para que el 
público fuera entrando en el local y no 
permitieran que nadie permaneciese de 
pie. 
En los estrados se sentaron, además de 
los vocales de la Junta, los candidatos se-
ñores Quintanal, Gómez Setién, Fernández 
Caleya, Prieto Lavíu y Casti lo, y los re 
presentantes de las candidaturas de alian-
za yrepublicana señores Mateo (don Lean-
dro), Bisbal, Zamanillo, Mateo (don Isidro) 
y Torre. 
Por mandato de la presidencia, el secre-
tario de la Junta provincial del Censo, 
por serlo también de la Diputación pro-
vincial, señor Pesadilla, dió lectura a los 
artículos de la ley pertinentes al caso, y 
a continuación el señor presidente pro-
nuncia breves palabras, congratulándose 
de que sea tan numeroso el público que a 
la sesión asiste, porque su presencia dará 
aún mayor legalidad al acto que iba a ce-
lebrarse. 
Hubo algunas ligeras manifestaciones 
de desagrado, y el señor Fernández Cam-
pa, en tonos enérgicos, dijo que si se repo-
ne puede deliberar, y mucho menos acor-
dar, sobre la proposición del señor Casti-
llo, añadiendo que el candidato puede pe-
dir la gravedad del acta el día de la cons-
titución de la Diputación provincial. 
El acta notarial, los vales y demás do-
cumentos que llevaba el señor Castillo se 
unen al expediente, haciéndose además 
constar en acta la protesta del candidato 
republicano por la actitud del señor pre-
sidente. 
A la sección segunda del mismo distrito 
presenta el señor Castillo idénticas pro-
testas que las formuladas antes, y el se 
ñor Mateo (don Leandro) igual contrapro-
testa. 
Primera sección del segundo distrito: El 
señor Castillo indica que al darse comien-
zo al escrutinio aparecieron papeletas do 
bles, y que a pesar de los protestas del 
público continuó el escrutinio hasta que, 
cansados, un individuo dió un golpe a la 
urna, rompiéndola y cayendo las papele-
tas al suelo, donde fueron pisadas y rotas, 
así como la documentación. A pesar de 
esto, la Mesa realizó el escrutinio, contra 
lo que determina la ley. 
El hecho es verdaderamente escandalo-
so e inaudito—agrega el candidato repu-
blicano. Yo aseguro—continúa—, arros-
trando toda la responsabilidad que esta 
declaración pública pueda tener, que el 
acta se firmó el lunes, a las cincoy mediado 
la tarde, en el chalet que el secretario del 
Ayuntamiento de Camargo posee en el 
pueblo de Maliaño, y que este ha sido el 
mayor robo que ha podido hacerse a la 
representación popular. 
Lee un acta notarial de referencia que 
comprueba la rotura de la urna, de las 
candidaturas y de la documentación, y 
termina rogando al señor Quintanal que 
se adhiera a su pretensión de que la Junta 
del Censo acuerde no computar esos votos. 
El señor Quintanal usa de la palabra, 
afirmando que ha comprobado la exacti-
tud de las denuncias del señor Caslillo; 
pero indica que no puede, por su profesión 
de abogado, adherirse a lo que el candi-
dato republicano solicita, por ser contra 
rio al espíritu y la letra de la ley. 
Termina manifestando que en cuanto a 
su protesta por la comisión de esos hechos 
va más allá que el señor Castillo, enten-
diendo que deben tener su sanción en las 
leyes, para que no se repitan casos tan 
vergonzosos. 
El señor Mateo (don Isidro), que presen-
ció los sucesos denunciados por los seño-
res Castillo y Quintanal opina que la Jun-
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los alborotadores, pues no estaba dispues-
to a tolerar que se observase por nadie 
otra actitud que la del más prof ando res-
peto. 
Después se suspendió la sesión hasta las 
diez y media, según la ley EJ«ctural de-
termina. 
Reanudada, y ^ntes de que el señor se 
cretario piocediera a la apertura de los 
pUeáoa do los escrutinios, el señor Castillo 
solicitó autorización de la presidencia para 
examinar aquéllos, siéndole concedida. 
No encontrando el candidato república 
no ningún reparo que oponer a la forma 
en que los sobres se hallaban, se procedió 
a la apertura de éstos, examinándose con 
detención todos los documentos y leyén-
dose luego los datos que los escrutinios 
arrojaban. 
A l darse cuenta del resultado del pri-
mer distrito, sección primera, del Ayun-
tamiento de Camargo, el señor Castillo 
añrmó que se habían cometido muchas 
ilegalidades y tropelías. 
Lee un acta notarial de referencia, en 
la que varios electores hacen" constar: que 
al interventor Mariano Rivas, que se pre-
sentó a las siete de la mañana para, cum-
plir con los deberes de su cargo, se negó 
a darle posesión el presidente del colegio; 
que, en cambio, hora y media después 
tomó posesión un interventor de los can 
didatos señores Gómez Setiéo, Calderón, 
Fernández Caleya y Prieto Lavín-, que 
antes de las ocho de la mañana se habían 
depositado ya en la urna diversas papele-
tas; que los representantes del conglome-
rado repartieron bonos que tenían un va-
lor de dos pesetas y que hacíanse efecti-
vos en un establecimiento del pueblo, y 
que esos bonos o papeletas estaban sella 
dos con el del Ayuntamiento, y según se 
asegura escritos de puño y letra del se-
cretario del mismo. 
Después el señor Castillo, vehemente-
mente, pronuncia algunas frases, siendo 
interrumpido por la presidencia, que le 
pide que no arengue allí a las masas, sino 
que se limite a formular las protestas que 
estime necesarias. 
El señor Castillo agrega a lo manifesta-
do en el acta notarial que un interventor 
votó a las nueve de la mañana, volviendo 
a hacerlo de nuevo al emitir la Mesa sus 
sufragios. 
Termina proponiendo que no se compu-
ten los votos de la sección primera de Ca-
margo, porque ha habido coacción y so-
borno de electores. 
El señor Mateo (don Leandro) formula 
una contraprotesta, manteniendo el crite-
rio de que no puede tener eficacia el acta 
notarial leída y que la Junta provincial 
del Censo no está autorizada para otra 
cosa que para leer y computar los votos 
que aparezcan en las actas de escrutinio. 
La presidencia, ateniéndose a lo que ta-
xativamente determina el artículo 51 de 
la ley Electoral, manifiesta que la Junta 
tían las protestas mandar ía a los a g ^ t s » ta puede debe re8olver fiobre el ^ . . ^ 
de su autoridad que sacaran del salón a lar, anulando la elección , del pueblo de 
Maliaño. 
Recuerda o^e nace dos años, y en el 
mismo local Audiencia, denunció hechos 
parecidos que acaecieron en la elección de 
Castro Urdíales, y como se le asegurara 
que dentro de la ley tenía medios para 
perseguirlos, lo hizo así, sin que hasta la 
fecha se haya resuelto aquel asunto. Ter 
mina manteniendo el criterio del ser Cas 
tillo respecto a la nulidad de la elección 
El señor Torre se adhiere a estas mani 
festaciones. 
El señor Mateo (don Leandro) dice que 
se está invocando la ley para i r en contra 
de lo que ella prescribe. El fondo de estas 
p ro t e s t a s - añade — ninguna importancia 
tendría para invalidar la votaci¿n, por 
cuanto las actas del escrutinio vienen sin 
reclamaciones. Entiende que sin acordar-
se nada acerca de lo propuesto es proce 
dente que los votos se computen, sin per-
juicio de que donde corresponda se re-
suelva acerca de lo ocurrido y denun 
ciado. 
El señor Mateo (don Isidro) pretende 
contestar al último extremo del discurso 
del representante de los señores Caleya, 
Gómez Setién, Calderón y Prieto Lavín, 
pero la presidencia le llama al orden por 
salirse de lo que debe ser objeto de la dis-
cusión, y el señor Mateo (don Isidro), co 
reado por el público, continúa diciendo 
que ellos no pueden acudir a la Diputa-
ción, porque allí les ahogarían los votos 
de los amigos de su contrincante. 
La presidencia repite que la Junta está 
imposibilitada de resolver sobre lo pedido 
y se hacen constar las protestas de los se-
ñores Castillo, Mateo (don Isidro) y Torre. 
A l leerse el escrutinio de la sección se-
gunda de este distrito, el señor Castillo 
manifiesta que se ha coaccionado a los 
electores; que entre los que cometieron 
ese delito se encuentra el juez municipal, 
y que a la salida del colegio se entrega-
ban bonos que valían dos pesetas. 
También pide el señor Castillo la nuli 
dad de la votación en las dos secciones 
del primer distrito de Piélagos, por las 
coacciones cometidas y por haberse com 
prado los sufragios a 2,50 pesetas. 
En cuanto a la sección primera del se-
gundo distrito, el candidato republicano 
sostiene que el médico municipal amena 
zó con no asistirles en su enfermedad a 
los que no votasen la candidatura del 
conglomerado, y que el mismo médico ha 
puesto en las papeletas de compra de vo-
tos, qe se pagaban a diez reales, el sello 
que usa para los asuntos de su profesión. 
Lee un acta de referencia comprobatoria 
de las denuncias y de los abusos que, se 
gún el señor Castillo, cometieron el guar-
da mayor de Montes, empleado del Es-
tado, y el médico don Adolfo Rodríguez 
Sierra. 
Solicita que no se computen los votos y 
que se exijan las debidas responsabili-
dades. 
El señor Mateo (don Isidro) estima que, 
por lo que se relaciona con el guarda de 
Montes, debe pasarse el tanto de culpa a 
los tribunales de justicia, haciéndose lo 
propio con el médico titular. 
Formula una contraprotesta el señor 
Mateo (don Leandro) y dice que aunque 
no está en su ánimo, por no poderlo hacer 
en los momentos presentes, el impugnar 
lo sostenido por los señores Castillo y Ma-
teo (don Isidro), sin embargo, por la clase 
de personas a que se ha aludido, se atreve 
a manifestar que los hechos que se les im-. 
putan son falsos... 
(El público, y con él los señores Castillo 
y Mateo (don Isidro) protestan enérgica-
mente, oyéndose algunos gritos, hasta 
que la presidencia consigue restablecer el 
orden a campaniljazos.) 
Respecto a la sección segunda del se-
gundo distrito (Mortera), el señor Castillo 
dice que es la única sección de los Ayun-
tamientos rurales donde se ha votado hon-
radamente. 
Se examinan luego los escrutinios de las 
28 secciones de la capital y, realizadas las 
operaciones de suma, ee da lectura al es-
crutinio general, que arroja el siguiente 
resultado: 
Gómez Setién 4.699 votos. 
Prieto Lavín 4.544 » 
Gutiérrez Calderón,. 4.539 * 
Fernández Caleya . . 4 313 ? 
Castillo 4178 » 
Quintanal 4.049 » 
En blanco.., 41 » 
El señor Mateo (don Isidro) ruega a la 
Junta que sea ella la que, interpretando 
fielmente la ley por su espíritu, no por la 
letra, declare graves las actas, pues se» 
guramente el legislador no pudo sos-
pechar nunca que en las Diputaciones 
provinciales se diera el caso de que un 
partido político careciera de representa-
ción, ocupando la casi totalidad de los 
puestos los que fueron sus contrincanies 
y a quiene§ se acusa de haberse valido de 
reprobables medios para conseguir sus 
actas. Como los diputados pudieran ser 
jueces y parte-concluye diciendo -estimo 
que mi propuesta ha de ser atendida por 
la Junta. 
La presidencia pregunta si se acepta 
esta petición y la Junta contesta en senti-
do afirmativo, acordando dirigirse a la 
Central del Censo consultando el caso, así 
como pasar a los tribunales el tanto de 
culpa por las (|enunci$s que se formula-
ron. 
A la salida. 
A la una y diez minutos de la tarde dió 
por concluido el acto el señor presidente. 
A l salir a la calle el señor Castillo, el 
público, que había disminuido bastante, 
aunque todavía era numeroso, acogió su 
presencia con una prolongada ovación, 
siguiéndole por la plaza Vieja, Puente, 
Ribera y Muelle hasta la calle de Lope de 
Vega, donde el candidato republicano tie-
ne su domicilio. 
Desde uno de los balcones de éste, los 
señores Mateo (don Isidro) y Castillo dir i-
gieron la palabra a la concurrencia, que 
aplaudió con entusiasmo a los dos orado-
res. 
Los manifestantes, en su largo recorri-
do, dieron numerosos vivas y mueras, re-
pitiéndolos al pie de los balcones de la 




Habla el presidente. 
MADRID, 18.—A la hora acostumbrada 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, en donde fueron recibidos por 
el señor Dato. 
Este comenzó su conversación diciendo 
que a la hora anunciada había llegado el 
tren real conduciendo a los Soberanos 
En la estación esperaban a los augustos 
viajeros la familia real, el Gobierno, per-
sonal palatino y autoridades. 
Desde la estación se trasladaron los Re-
yes a Palacio, a cuyo sitio acudió poco 
después el jefe del Gobierno. 
El señor Dato permaneció en el reerio 
alcázar hasta las doce, despachando con 
el Rey, al que dió detallada cuenta de 
todo lo ocurrido desde que don Alfonso ha 
faltado de Madrid. 
También se enteró de las noticias reci-
bidas del exterior, así como de los tele 
gramas recibidos de Marruecos y que acu-
saban tranquilidad. 
Por su parte, el Rey dió cuenta al pre-
sidente de las buenas impresiones que 
traía de su viaje. 
Añadió el señor Dato que después de 
terminado el despacho se trasladó al mi-
nisterio de Marina, en donde celebró una 
detenida conferencia con el señor Mi-
randa. 
supo quej en España se pensaba «n 
forira del Códice civi l , envió al 
de Estado una nota con las moriii 
que habían de introducirse en 
los referentes a la suspensión de'v 
£1 marqués de Lema envió laTif!?gC|'f| 
isa »1 ministro de Gracia y jnil.*'?M 
éste dictó una real orden, que remifuM 
vez, a la Comisión de Codiñcación 
En una reunión que celebró está 
sión se acordó que no constase en 
real orden y devolverla al mini« ^ 1 
Gracia y Justicia. Ql3terioJI 
Un ex ministro, que forma pa,tfi 
Comisión, preguntó:-¿Quién s ^ l S 
España? 
Esta pregunta bastó para que 
blara más del asunto. ' 
La Ir ibuna termina su informacift I 
guntando también : -¿Qi iéu gobiprM 
España? ^¡tl 
L a jura de la bandera 
En el ministerio de la Guerra hani 
festado hoy que el acto de lainra^| 
bandera por los nuevos reclutas no ,= l 
rificará, como se había dicho, el don 
próximo. 
No hay preparativos. 
JQl Mundo, én su edición de esta ^ 
dice que no es exacto que el Gobie» 
té haciendo preparativos milUnres 
E l Consejo de Fomento 
Hoy se ha reunido el Consejo Sn'n 
de Fomento, despachando abanos 
tos; entre ellos, los siguientes: 
üxpediente para la admisión 
de la hoja de lata destinada a envaSI 
ra el pimentón. 
Qtrc, Imtruído a propuesta del ( W 
provincial de Alava, sobre los dT^f-l 
arancelarios del betún. 
Otro, instruido a petición del Coa 
de Málaga, sobre los derechos deli 
de sosa. 
Además se nombró una ponencia h 
estudie las propuestas para la celebracii 
de concursos, exposiciones y fi 
árbol, 
Las obligraciones del Tesoro, 
Hoy se han suscripto obligaciones 
Tesoro por valor de 822.000 pesetas 
Aún faltan 60.626 000 para cubrir el 
préstitp pedido. 
Anuncios de crisis. 
Un caracterizado ministerial afina 
hoy que en breve surgirá una crisia i. 
pial dentro del Gobierno y abandoné 
sus carteras dos ministros, probablema 
los señores Ugarte y Bagallal. 
Para sustituirles están indicados! 
ñores Andrade y Domínguez P a - e n _ , 
cuyo caso iría don S üvador C a n a U aÍG 
bierno civi l de Barcelona. 
VARIAS NOTICL 
• POR TELÉFONO 
Nuevo servicio radiográfico, 
MADRID, 18.—El lunes se inangtrnil 
un nuevo servicio radiográfleo COQ1B| 
tria por la estación de Barcelona. 
L a tasa de los despachos se ha 
zón de 2S céntimos por palabra. 
Desde Barcelona. 
BARCELONA, 1 8 - H a dimitido el i 
calde de Tortosa. 
—Mañana se reunirá la Lliga psra!: 
tej ar su triunfo en las elecciones y proa 
tar de que el Gobierno haya cerradolí 
Cortes sin discutir los proyectos eeoo : 
cps. 
—En Badalona se reunirá mañanaf 
gundo Congreso del arte textil. 
E l santo de Josclito. 
SEVIILA, 18.—Para festejar el diaj 
su santo inaugurará mañana Joselitor' 
plaza que ha construido en BU finca1 
nos-Monte». 
Con su hermano Rafael matará cn«i 
novillos de Miura, Salas, Pablo Roiner8)| 
Anastasio Martín. 
Una conferencia. 
MADRID, 18.—En el teatro PÜDJ'F 
fonso ha dado esta noche el señor ̂  
Jover una de las conferencias orgM 
das por la Unión de Damas ca'ólieas. 
E l señor Serrano Jover desarrollo« . 
ma «El catolicismo y los principio-' ̂ j 
giosos». >, 
Censuró duramente las ProPhS 
anticatólicas, porque son antipaW'W 
y citó el caso de lo ocurrido eo el W 
so socialista de Sttutgart de 1907,60e 
Hervé y Jaurés, paladines del antic 
cismo, censuraron a Francia y ^ 
ron la idea de Patria. , 
En aquel mismo Congreso di61"0" ',, 
cialistas alemanes una nota simp»^ 
clarando su ferviente patriotismo. • 
Francia sufre ahora las c o D s e c ^ ; 
de aquella persecución a la Re"*' 
vuelve a ella los ojos convenida fl| 
sin principios religiosos no hay *m 
que no se derrun;be. 
ierte le m dlÉi 
POB TKLÉFOK0 
MADRID, 18.-Hoy falleció el cojy 
deB?^ 
consecuencia de un ataque de hê P Í 
diplomático don Juan González, 
jefe de Sección del ministerio 
El día anterior-se disponía el seu > 
zález Salazar a salir del minister'0'^ 
do se vió obligado a entrar en na 
water-closset de la planta baja- (01 
t r ^ r K M e » ^ ^ ^ i i ^ ^ ^ 
' T ' Z ^ & n l ^ que el lunes ^ n 8 ^ 
próximo se celebrará en Palacio Consejo ^ í 
de ministros, bajo 1 * presidencia del Rey.' ^ ^ ¿ S o s que h i « 
Terminó su conversación el jefe del Go- 6 0 paman ronquidos, que ^ ¥ 
bierno manifestando que don Alfonso ha-
bía firmado un decreto concediendo na-
cionalidad española a la señorita de Itur-
be, hija de la marquesa de Atarfe y naci-
da en Méjico. 
En Gobernación. 
Bu el ministerio de la Gobernación re- aviso a la Casa de Socorro. on 
cibió a los periodistas el señor Sánchez ' Los médicos, que se presenta ... 
Guerra, quien dijo que le habían 
poner al empleado que algiieu 
dentro. 
Avisado uno da los porteros. .c 
montante y vió al señor s'ilaZ or la O 
cimiento y arrojando sangre P? loDiá»li| 
Auxiliado acto continuo, ej w 
fué trasladado a la sala de vifli1*8' 
cumplí- guida, prestaron al señor S*laa -IÍĈ 1 
mentado "todos los jefes del ministerio, ¡lios que su estado requería, w^é*' 
Agregó que el gobernador civi l de Cór-s inapismos y otros r e v u l s i ^ ' J L e l ^ 
doba le había telegrafiado que en un pue- grar que reaccionara y recobra 
blo inmediato, las mujeres se Habían amo- nocimiento. ^ de !¡2 
tinado a causa de haber aumentado el pre-' Diagnosticaron que se tra q.i efl^l 
ció del pan. ; heraiplegia, siendo el estado ae,a pofj 
El motín no ha tenido consecuencias. de suma gravedad, aumeot ^¡f " 
¿Quién gobierna? fio alguno.6 había edtad0 ^ S 
La íri&Mna publica una información di-j La muerte del señor Gon^162 
o que cuando el Gobierno francés j ha sido muy sentida. 
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, , e n r i a d o de Agricultura del 
^ ^ T l n l e r i o r Mvaro, F . Edlen 
^ h a intentado contestar en un docu-
Jaculo a la pregunta de si Ale-
Jde ser vencida por hambre. 
***iaVTlahasede 66 millones de habí-
Farte Zoniendo que, a causa del aprovi-
tanteS Z del ejército en el extranjero y 
tionarni6* " ión ^ extralljeros, hay que 
de l " repa dos nillones menos de personas 
mantener « cereales en Alemania en 
ha 00860 ̂ aen i24 millones de tonela-
0 4 T v a t a t a s en 45.8 millones. La co-
daS! . J a d a ha ascendido a 3,3 millones 
lecha de ceo ^ ^ a ^ ^ tonda_ 
iti0 o n arreglo a estos datos calcula 
una falta de cereales de 3 4 y de 
1 Q millones de toneladas De avena 
E n sobrante de 15 y de patatas 2,5 mi 
" í r e t u r r ^ í o . cálculos arroja una 
I n m u u seria para el aprovtsiona-
SÜ depan en Alemania. No podemos 
* •tir de que a Alemania le será posible 
td*P"L grandes cantidades de cereales ex-
Tlros. Ahora bien, reconocemos que hay 
' Z i a antiguas existencias que V. Braun 
Zlrecia en mOOO toneladas 
' Lcíán hay que buscarla en el ahorro, 
y. Braun En este punto coincidimos 
ice , autor y reconocemos que se puede ha 
11 mucho Opina que se puede ahorrar un 
Ulón de toneladas en los piensos y susti-
1 dos millones de toneladas empleando 
ma V Patatas. Como es sabido, el Gobier 
alemán ha cuidado, por medio de acer-
ías y severas leyes, que se ahorre harina 
trigo y se emplee harina de patata para 
panificación. Recientemente se ha prohi 
io también legalmente el empleo de cérea 
.como pienso. No cabe duda de que el 
leblopuede reducir su consumo depan sin 
ajuicio de su salud. La cosa es que se re-
erve por precaución una parte dé la exis-
tncia de cereales para los últimos meses 
ntericres a la nueva cosecha, a fin de que 
genie no malgaste antes las existencias, 
i se han tomado disposiciones en este sen 
lo con la f undación de una Sociedad Co-
icrciaí de Cereales. 
No es de suponer, por lo tanto, que la ca-
(ia de cereales llegue a ser tan grande en 
kmnia para influir decisivamente en las 
'udones del Gobierno sobre el Tratado 
•.paz. 
Conla carne es todavía menos. E l autor 
unta con un consumo normal de 49,49 
i por cabeza, de los cuales solamente 3,4 
ilogramos eran cubiertos por la importa-
ón. La falta de importación será, sin em-
irgo, más que igualada con el aumento de 
tes efectuado en años normales. 
Son arrec io a las experiencias hechas por 
otros en Suiza, debe contarse también 
un descenso en el consumo de carne. 
ítícmdí están las existencias de reses en las 
piones conquistadas, especialmente en 
sigka, que servirán precisamente para 
misionanliento del ejército. No cabe du-
pues, que Alemania tiene cubierto e 
nsumo de carne de su población sin im-
Hacián extranjera. Lo mismo ocurre con 
fleche y sus productos. 
?Para el suministro de patatas es suficien-
| í amíuén la producción nacional. Sobre 
'Particular debe tenerse en cuenta que el 
p̂róximo tendrá lugar un gran aumen-
'• cultivo de la patata y cereales. 
¡ más sensible será la falta de la impor-
i de huevos, cuyo consumo por cabeza 
calcula en 300. Además está la falta de 
% café, té y especies. 
guerra dura mucho tiempo tendrá 
[« t f r i r muchas incomodidades la econo-
^ alimentación del pueblo alemán, pero 
'ede hablarse de una carestía, 
•nnsamiento primordial de la política 
« mica dd Estado alemán ha sido una 
Ja explotación agrícola y la protec-
tultivo de cereales, teniendo en 
las palabras del viejo Moltke, que 
nun recuerda: *El Estado alemán se 
i*ana sin disparar un tiro si la agri-
¡iL ana Se arru™ara.* Sin la fuer 
^Pendencia del pueblo alemán, ba 
• ""Propio aprovisionamiento de vi-
ínê ndiria el *oberbio edificio de 
in y comercio mundial. Si flra industr isobrer 
il coo ,. 
le ^ 3 
l e m i r ' 
emven a esta enorme crisis y con-
ponerse después, deben agradecér-
Polu, a la tan COmbatida pero pers-
*mT*a9rarÍa d e l ^ d o alemán. 
1!% l n ? ah0ra como verdadera 
'uah n V * Cla8e obrera alemana y 
^ u X n T qUe 8acarán esta 
^ m * t0d0Slc8 Pablos del mun-
eni0í^etambiénnuestrapatria. 
alemanes conocen solamente las fuerzas 
que sus enemigos han puesto actualmente 
en acción, pero ignoran totalmente el nú-
mero deque los aliados podrán disponer 
en lo sucesivo. 
Los combates en Bukovina. 
Las noticias que llegan de Bucarest, di-
cen que han recomenzado durante la no-
che los combates entre las vanguardias, 
en la Bukovina, región de Boiau y Ostri-
za, en la dirección de Czernovitz. 
Lóameos han tratado de a t r a e r á los 
austríaco» hacia Boian, para franquear el 
Prith, pero loa austriaeos no han caído en 
la celada y se mantienen en sus posicio-
nes, a pesar de los violentos ataques rusos. 
Proposiciones a Bulgaria. 
Comunican de Bucarest que de las infor-
maciones procedentes de Sofía, y las cua-
les han sido comprobadas en fuentes auto-
izadas, se desprende que se tiene la im-
presión de que el momento está muy pro-
picio para la presentación por las poten-
cias de la Triple Entente, de proposicio-
nes concretas y precisas a Bulgaria. 
También se asegura que se ha acogido 
muy fríamente en los Centros oficiales búl-
garos las proposiciones de Haít-Bey, pre-
sidente de la Cámara otomana, quien ha 
dado a entender que el Gobierno otomano 
estará dispuesto a consentir largas conce-
siones territoriales a Bulgaria y aceptaría 
trasladar la frontera común ha*ta la línea, 
Enos-Midia. 
•: 0tras noticias posteriores recibidas de 
Salónica, dicen que la décima división búl 
gara ha sido bruscamente movilizada y 
está en disposición de abandonar Gumld-
jina, para marchar con destino descono-
cido. 
Las averías del «Amethijst» 
Las noticias recibidas de Atenas dicen 
que las averías snfridas por el crucero in-
glés Amethijst, son de más importancia 
que lo que en un principio se creyó. 
Los proyectiles turcos destruyeron las 
defensas de los cañones e hicieron cinco 
agujeros en la línea de flotación del cru-
cero, comprometiendo con ello el valor 
ofensivo del referido buque. 
Buque dragador volado. 
De la capital de Grecia se reciben noti-
cias dando cuenta de que un buque draga 
minas inglés, ^ue se ocupaba en buscar 
y retirar minas, chocó contra una de és-
tas, la cual explotó en el momento en que 
iba a retirarla. 
E l buque dragador fué volado, pere-
ciendo gran parte de sus tripulantes. 
M. Gounnaris y la paz. 
Comunican de Roma que el periódi -.o 
Giornále de Italia publica una interviú 
que ha celebrado con M. Gounnaris. 
El presidente del Gobierno griego ase-
gura que ningún cambió ha sobrevenido 
en la política extranjera de Grecia. 
La sola divergencia consiste en que el 
Gobierno de M. Gounnaris no admite, 
como el de M. Venizelos, que ha llegado 
el momento de abandonar la neutralidad 
para defender los intereses helénicos. 
El examen detenido de la situación ge 
neral, es lo que ha decidido a Grecia a 
permanecer n.-utral. 
M. Gounnaris ha añadido que la Cáma 
ra será disaeUa dentro de dos meses y en 
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10 a que loa 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«El ejército belga continúa sus 
progresos sobre el Yser. 
Su artillería ha contenido el 
avance de los alemanes en el ca-
mino de Dixmude a Een. 
Entre el Lys y el Oise ha habi-
do duelos de artillería. 
Los alemanes han bombardea-
do, especialmente al Norte de 
Nuestra Señora de Loreto y los 
pueblos de Tarnoy y Lancourte. 
Un aviador francés ha bombar-
deado el pueblo de Conflans. * 
Náufragos recogidos. 
Comunican de Panamá que el vapor 
noruego Abadie ha recogido en una isla 
40 marinos franceses e ingleses, pertene-
cientes a dotaciones de los buques mer-
cantes echados a pique por los cruceros 
alemanes y que se refugiaron en esa isla 
ñor no poder llegar a puerto con los botes 
de salvamento de sus respectivos buques. 
Medidas de los turcos. 
Un despacho de Constantinopla dice que 
el Gobierno turco está creando hospitales 
en el Asia, y sobre todo escuelas. 
Este ejemplo ha sido seguido por todos 
los pueblos de Asia. 
Esto se comentó en los círculos políticos, 
como indicando que los turcos piensan 
abandonar en breve Europa, para ocupar 
definitivamente el Asia Menor. 
Por la paz. 
Dicen de El Cairo que el monumento en 
favor de la paz hace grandes progresos 
en Turquía. 
E l presidente de la Cámara 
otomana. 
Comunican de Bucarest que el presiden-
te de la Cámara otomana, Habl-Bey, ha 
tenido una larga entrevista con M. Ghe-
nadreff y M. Radeff, habiendo almorzado 
en la Legación turca con los ministros de 
Alemania y Austria. 
L a salud del Kaiser, 
Según un telegrama de Amsterdam, el 
Kaiser está en Berlín, retenido por su en-
fermedad. Continuamente es visitado por 
médicos, entre los que hay divergencias, 
pues unos quieren practicarle una opera-
ción y^otros se oponen. 
Añade el despacho que el K<mer pade-
ce la misma clase de enfermedad que cau-
só la muerte de su padre y que su situa-
ción es bastante grave. También dice que 
sólo es visitado el Kaiser por el canciller 
del Imperio. 
Los prisioneros franceses. 
Los periódicos alemanes publican un 
aviso oficial en el que dicen que las auto 
ridades militares están dispuestas a reunir 
un gran número de prisioneros franceses, 
para dedicarles a los trabajos agrícolas 
en el suelo alemán. 
Carrera de caballos en Inglaterra 
Según un telegrama de Londres, la So-
ciedad Yockey-Club ha decidido conti-
nuar las carreras de caballos. 
Bombardeo de Ypres y Nieuport. 
Comunican de Hazebronek que Tpres ha 
sido bombardeado desde el día 16, causan-
do siete muertos. 
También dicen que continúa el bombar-
deo de Nieuport por los alemanes, em-
pleándose los cañones del 42. Los disparos 
no han causado ningún muerto, aunque 
han destruido algunos edificios. 
Los aliados bombardean 
Westende. 
Según dicen de Dunkerque, varios bu-
ques aliados han bombardeado Westende.-
Los alemanes respondieron, sin conseguir 
t car a ninguno de los buques. Sobre la 
flota volaron dos aeroplanos. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«Continúa la ofensiva rusa en 
ambas orillas del Ordzice. 
El número de prisioneros ale-
manes aumenta diariamente. 
En la región de Yetnorozcp nos 
hemos apoderado de 17 cañones 
Nuestra o f e n s i v a progresa 
igualmente en la r e g i ó n del 
Rawka. 
Hemos rechazado un ataque de 
los alemanes en Sdrye-Muncask. 
Uno de los vapores sufrió averías de 
consideración. 
Un aviador que exploraba las posicio-
nes turcas, cayó en el estrecho, pero pudo 
ser salvado por los francoingleses. 
Desde Viena telegrafían el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor del ejército austríaco: 
«Los austríacos han rechazado 
ataques de los rusos en la Galitzia 
y en la Polonia. 
En Wifzkowgo intentaron los 
rusos varios ataques, con objeto 
de recuperar las posiciones ocu-
padas por los austríacos la noche 
anterior, pero fracasaron comple-
tamente. 
Continúa la lucha al Sur del 
Niester. 
Nuestra artillería ha contenido 
un avance de los rusos en las ori-
llas del Pruth y haciaCzrnovitzh.» 
Inundaciones. 
Comunican de Par ís que en la Alsacia 
se han producido importantes inundacio-
nes. 
Los daños causados por las aguas son 
muy importantes. 
Pena de muerte. 
Un despacho de Roma dice que en An-
drinópolis han sido juzgados en Consejo 
de guerra ocho súbditos búlgaros y tres 
turcos, los cuales serán pasados por las 
armas. 
Operación difícil. 
Nuevas noticias de Londres comunican 
que varios barcos francoingleses han en-
trado en los Dardanelos, llegando cerca de 
los fuertes de Oieit-Aarh, Chanat y Calai. 
Algunos periódicos ingleses dicen que 
la operación de forzar los Dardanelos va 
esultando muy difícil. 
Nuevas baterías. 
Los informes de Tenedos afirman que 
!os turcos que defienden los Dardanelos 
han reforzado sus posiciones con algunas 
baterías de grueso calibre. 
Buque a pique. 
Un despacho de Londres comunica que 
Nada nuevo que señalar en los/el vaPor ing:Iés ^ iba desde la 
demás puntos del frente. capital bri tánica a Harlington, ha sido 
El Estado Mayor del ejército 
del Cáucaso dice que el día 5 los 
torpedeado por un submarino alemán. 
Un bote de un barco pesquero recogió a 
rusos se apoderarou'derpiieblo de • diez 7 8iete ^P^antes del buque inglés. 
Artafe, rechazando a los turcos 
hacia Olty.» 
En los Dardanelos. 
Se reciben varios despachos de Atenas 
referentes a las operaciones de los Darda-
nelos. 
Dos hidraplanoa franceses volaron so-
bre el Estrecho, por el que penetraron dos 
buques británicos. 
Los buques franceses han salido para 
Smirna. 
Los reflectores de los buques de guerra 
han descubierto que los turcos emplaza-
ban sus baterías en Kum-Kal« y el golfo 
de Xeros, a fin da impedir un desembarco 
de los aliados. 
La escuadra bombardeó estas baterías, 
reduciéndolas al silencio. 
Se afirma que los turcos carecen de mu-
niciones. 
También se dice que los turcos recibi-
rán de Andrinópolis refuerzos importan-
tes. 
Otro despacho dice que han sido conde-
nados a muerte siete griegos y tres búl 
garos, acusados de espionaje. La ejecu-
ción se llevará a cabo inmediatamente. 
Movilización búlgara. 
Dá Salónica transmiten un despacho de 
Dedeagatch diciendo que la 10.a división 
bú'gara ha sido bruscamente movilizada 
y s- prepara a salir de Gumuldgma, con 
dirección desconocida. 
E l servicio obligatorio en Ingla-
terra. 
El periódico inglés limes dice que en 
la eventualidad de una próxima ofensiva 
anglofrancesa hay que pensar si el siste-
ma de recluta voluntaria será suficiente. 
Y añade que si el Gobierno inglés pide al 
pueblo este sacrificio, el pueblo lo hará de 
corazón, porque está resuelto a salir triun-
fante y porque sabe que lo contrario sería 
su ruina y no retrocederá ante ninguno 
de los medios que la victoria ex'ge. 
L a iniciativa del Papa. 
L'Osservatore Romano publica una nota 
del Vaticano manifestando que el Papa, 
después de haber obtenido de los jefes de 
Estado la libertad de los prisioneros mil i -
tares inútiles para las armas, se propone 
ahora conseguir iguales ventajas para los 
prisioneros civiles. 
A este efecto, ha pedido a las potencias 
beligerantes la repatriación de varias ca-
tegorías de personas. 
La Santa Sede ha recibido muchas res-
puestas accediendo a su proposición. 
Sin embargo, la dificultad ha surgido. 
Inglaterra consiente en la libertad de los 
prisioneros de más de 55 años y Alemania 
sólo los de 45. 
Actualmente se trabaja para subsanar 
estas diferencias, lo que se cree no tarda-
rá en conseguirse, pues tanto Inglaterra 
como Alemania están conformes con la 
iniciativa del Papa. 
Contra los Dardanelos. 
Las noticias procedentes de Londres di-
cen que los aliados han hecho un desem-
barco de tropas cerca de Smirna. 
Las. tropas avanzan sobre la capital. 
Varios vapores dragaminas entraron en 
el estrecho escoltados por tres cruceros, 
consiguiendo levantar algunas minas ex-
plosivas. 
H" 
L a tripulación del «Drcsdcn». 
También dicen de Londres que el cru-
cero inglés Greña ha desembarcado en 
Valparaíso a la tripulación del crucero 
alemán Dresden, recientemente echado a 
pique en aguas de la isla de Juan Fer-
nández. 
Otro buque a pique. 
Un despacho de Dunkerque comunica 
que, según los informes recibidos por la 
Casa consignataria, el vapor Jasobfen ha 
sido echado a pique por un crucero ale-
mán. 
Austríacos expulsados. 
De Roma comunican que las autorida-
des italianas de Riviera han ordenado a 
los súbditos aurtriacos que abandonen 
aquella población. 
Cruceros alemanes. 
Noticias de Tenerife comunican que, 
según informes recibidos en aquella po-
blación, dos cruceros alemanes que acom-
pañaban al Dresden han abandonado las 
aguas americanas. 
Se cree que los cruceros alemanes inten-
tan repostarse de carbón. 
E l «Macedonia». 
Otras noticias de Tenerife comunican 
que circula el rumor de que el vapor ale-
mán Macedonia, recientemente desapare-
cido de aquel puerto, ha sido apresado por 
los buques de guerra ingleses a la altura 
de las islas Madera. 
18" I ' 
Un telegrama de Copenhague 
afirma q u e el crucero alemán 
Karlsruhe» se ha hundido cerca 
de las costas de América, a conse-
cuencia de una explosión interior 
que partió el buque en dos peda-
zos. 
Un vapor que acompañaba al 
crucero pudo recoger a 3,00 de sus 
tripulantes y los ha conducido a 
un puerto alemán. 
Añade el despacho que no hay 
confirmación oficial de la noticia. 
Los bonos del Tesoro. 
Telegrafían de París que la Cámara de 
diputados ha votado por unanimidad una 
ley elevando a 4.000 millones de francos 
la emisión de bonos del Tesoro. 
Antes de recaer ese acuerdo pronunció 
el ministro de Hacienda un patriótico dis-
curso analizando la situación económica 
y financiera de Francia. 
E l resumen del discurso de M. Ribot es 
que Francia se halla en inmejorables con-
diciones financieras para continuar la 
guerra, y que todo el pueblo ha dado un 
alto ejemplo de patriotismo contribuyen-
do con sus ahorros a los fondos del Es-
tado. 
A l terminar fué aclamado el ministro, y 
la Cámara acordó imprimir y repartir el 
discurso. 
L a navegación neutral. 
Dicen de Copenhague que en vista del 
acuerdo adoptado por Francia e Inglate-
rra respecto a la navegación en las costas 
de Alemania, los Monarcas de los tres paí-
ses daneses han cambiado impresiones y 
dirigirán a las dos potencias aliadas una 
razonada protesta. 
L a pesca de minas. 
La Agencia Reuter ha circulado un tele-
grama de la isla de Tenedos, el cual da 
cuenta de que el día 16 dos embarcacio-
nes pesqueras trataron de recoger minas 
en el Estrecho de los Dardanelos protegi-
das por los buques de la escuadra. 
Ambas fueron destruidas, muriendo va-
rios de sus tripulantes. 
Comentarios. 
Telegrafían de París que Gabriel Hano-
taux publica en Le Fígaro un artículo co-
mentando las negociaciones entabladas 
entre Alemania e Italia y afirma que son 
la prueba del agotamiento alemán. 
Si Austria—dice—logra salvarse, no po-
drá olvidar nunca que su aliada ha sido 
la primera que tomó parte en su desmem-
bración. 
Italia y Bélgica. 
Comunican de Roma que en el salón de 
actos de la Asociación de la Prensa se ha 
celebrado un homenaje a Bélgica. 
Pronunciaron discursos Maeterlinck y 
el diputado Destroc, que fueron aclamados 
con gran entusiasmo. 
El acto terminó con vivas a Italia y a 
Bélgica y mueras a Austria.] 
Afirmación importante. 
New York-Herald afirma que han fraca-
sado las negociaciones entre Austria e Ita-
lia acerca de la cesión del Trentino. 
Periódico suspendido. 
Comunican de Basilea que el goberna-
dor de Strasburgo ha suspendido por seis 
semanas la publicación del diario Wolks-
freund. 
B 
Un radiograma de Norddeich 
comunica el siguiente parte ofi-
cial del Gran Cuartel general ale-
mán: 
«Ha fracasado un avance de los 
franceses dirigido contra la ver-
tiente Sur de la altura de Loreto. 
En la Champaña, los alemanes 
han contrarrestado los ataques de 
los franceses al Norte de Mesmil. 
Anoche intentaron los france-
ses un nuevo ataque, siendo re-
chazados con grandes pérdidas. 
En Argona se han debilitado 
las operaciones. 
Un aviador francés voló sobre 
la ciudad abierta de Schlosbadb, 
arrojando varias bombas. Una de 
ellas fué a caer en un Seminario, 
matando a diez profesoras y va-
rias alumnas. 
L o s alemanes bombardearon 
anoche Calais, utilizando las pie-
zas de grueso calibre. 
En el frente oriental, entro los 
ríos Viack y Orzwik y al Noroes-
te de Przasnysz,los rusos han con-
tinuado, sin éxito, sus ataques. 
En el sector Este de Reswka 
hemos hecho 900 prisioneros y 
1.000 en el Oeste, donde cogimos 
también cuatro ametralladoras. => 
E N MADRID 
¿Se decidió Italia? 
Durante toda la tarde han circulado in-
sistentes rumores de que Italia había de-
clarado la guerra a Austria. 
En los centros oficiales se han limitado 
a contestar que no tenían noticias del inci-
dente que pudiera determinar esa actitud 
en Italia. 
Teatro Principal . 
La función de hoy. 
Como ya hemos anunciado, esta tar-
de, a las seis y media, y organizada 
por el Conservatorio de Música y De-
c lamación , se c e l e b r a r á en el teatro 
Principal la función a beneficio de la 
Cruz Roja de Santander. 
E l programa, compuesto de la zar-
zuela L a s Campanadas, la comedia 
L a Reja y el melodrama L a halada de 
la l u s , no puede ser m á s atrayente. 
Unase a esto el deseo que se tiene de 
escuchar a los elementos que integran 
el Conservatorio de Música y Decla-
mación, muchos de ellos ya aplaudidos 
en distintas ocasiones, y ' d ígasenos si 
será aventurado el suponer que la fun-
ción de esta tarde s e r á un éxi to , en su 
doble aspecto ar t í s t ico y económico . 
Los precios de las localidades son: 
Palcos principales del centro, sin 
entrada, 18 pesetas; palcos laterales y 
plateas, sin ídem, 15; proscenios se-
gundos, sin ídem, 10; palcos segundos, 
ídem, 7,50; Butaca, con entrada, 2,75; 
delantera de grada, 2,50; asientos de 
primera fila de grada, 2; asientos de 
segunda fila, 1,50; centro de grada, 
1,25; delantera de pa r a í so , 1,25; entra-
da a localidad, í; entrada a para í -
so, 0,50. 
En estos precios va incluido el 25 
por 100 de impuestos. 




Llegada de los Reyes. 
MADRID, 18.—Esta mañana, a las diez, 
han llegado a Madrid los Reyes. 
En el andén se hallaba preparada para 
rendir honores una compañía del regi-
miento de León, con bandera y música. 
También estaba la Reina doña María 
Cristina, la infanta doña Isabel, el infante 
don Fernando y la duquesa de Talavera; 
ministros, presidente del Congreso e infi-
nidad de personalidades y señoras de la 
aristocracia, que acudían a saludar a la 
Reina doña Victoria. 
Cuando llegó el tren descendieron del 
coche regio los Reyes, las infantas doña 
Luisa y doña Beatriz, los infantes don 
Carlos y. don Alfonso, la princesa de Salm-
Salm, la duquesa de San Carlos, el mar-
qués de la Torrecilla y el conde del Grove. 
El Rey conversó con varias personas 
que habían acudido a esperarle y en par-
ticular con el filántropo señor Pastor, a 
quien se debe la construcción de casas pa-
ra obreros en Sevilla. 
Don Alfonso revistó la compañía de 
León, que después desfiló ante el Sobe-
rano. 
Seguidamente se trasladaron los Reyes 
a Palacio. 
El infante don Raniero ha quedado en 
Sevilla. 
E l príncipe de Asturias. 
El príncipe de Asturias ha empezado a 
recibir lecciones de equitación. 
Monta el príncipe una preciosa jaquita 
inglesa, de color castaño obscuro, que le 
regaló un oficial inglés que tomó parte el 
año pasado en los partidos de polo que se 
celebraron en La Granja. 
L a próxima jornada. 
A fines de mayo se t rasladará la Corte 
al real sitio de San Ildefonso. 
Parece que, en vir tud de las actuales 
circunstancias, la jornada será este año 
más larga que en los anteriores. 
De paseo. 
Su Majestad el Rey ha paseado esta tar-
de, a caballo, por la Casa de Campo. 
Le acompañaba el conde de Maceda. 
Ecos de sociedad. 
Hoy , con motivo de la festividad de 
San José , c e l e b r a r á n sus d ías las seño-
ras viudas de Pel lón, de M a r a ñ a y de 
Escobedo; s e ñ o r a s de Pombo (don R.), 
de I tur r iaga , de Sanjurjo, de Gu t i é r r ez 
Roes, de Gorordo, de G a r c í a Br iz 
(don Alberto) , de Cobo, de C a s t a ñ e d o , 
de Corra l (don R.) y de Gorordo (don 
José ; s eñor i t a s de López Dór iga , de 
Alvear , de R ó d e n a s , de Hevia , de Regu-
les, de H e r r á n , d e G a l l o y d e V i l l a ; seño-
res conde de San Mar t ín de Q u í r o g a , 
Maura Gamazo, Secades Abarca, Qui-
jano de la Colina, P é r e z del Molino 
Herrera, Sá inz T r á p a g a , T r á p a g a Es-
candón , Ort iz de la Tor re , Alvarez 
Gallo A l c á n t a r a , Estrada, Vierna!, 
V ie rna T r á p a g a , Ca lde rón G a r c í a , 
Hazas, Gu t i é r r ez Ca lderón , E s t r a ñ i , 
Pardo G i l , Pardo Pardo, Ruiz Val ien-
te, Pombo Escalante, Gonzá lez Tre-
vi l la , Mendoza Cortina, Solano Polan-
co, D íaz C a m p ó n , Gómez de la Tor re , 
Hiera Serrano, Zamanil lo, A r é i z a g a , 
Gómez y Gómez , Palacio, Gorordo, 
L ó p e z D ó r i g a , Val le , G a r c í a Obregón , 
Zunzunegui, Mazarrasa, Hidalgo, L o m -
ba, C a s t a ñ e d o , Ci r ia , Gómez G a r c í a , 
Díaz de la Pedraja, Cabrero Mons^ 
Gut i é r r ez Castillo, Iglesias G a r c í a , 
Castro, A r n i l l a , Torre , Gu t i é r r ez Fer-
nández , A v e n d a ñ o , Mar t ínez Gui t i án , 
Huidobro Revil la , Bot ín López , H u i -
dobro, Alvarez Gu t i é r r ez , Presmanes, 
Gómez Acebo, G a r c í a Diestro, Pel lón, 
Gu t i é r r ez Santa Marina, Vi l lacampa, 
Piña l , Gómez Vega, Velarde, Gut ié-
rrez Colomer, Pereda de la Revi l la , 
Arauna, Cortiguera, L ó p e z Peredo, 
Gotero, Lizarralde, Ar ra r t e , Olave, 
S a ñ u d o y López Talaya, Qulntanil la 
Mar t ínez , Sá inz de los Terreros, Quin-
tana Junco, Arenzana, Gu t i é r r ez y Gu-
t ié r rez , F e r n á n d e z Orbeta, Meana y 
Arias, N o r e ñ a Jado, Mezquida, Ruiz 
Uché , Fuelles, de los Ríos , Bolado Es-
trada, Nova, Vega L a m e r á , Ortiz Por-
t i l la , Baldor, C a b a ñ a s , A v e n d a ñ o Con-
té, L a v í n Fil ips, P é r e z Alvarez , A r r e -
gu i , Odriozola, Ortiz y otros muchos 
que sentimos no recordar. 
A todos deseamos m i l felicidades. 
Anuncios. 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gallinas ponen muchos huevos y se 
cr ían sanas y gordas.—Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"la Mera elegante" 
L E A L T A D , 2 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Francisco Set ién. 
EspeciaUtta en enfermedades de la naris 
. garganta y oídos. 
uonwita; DQ nueva á una y d« doi á sftta 
^BLANCA, 48, primero. 
ROVflíirV : firM MK-"itauait : 
T#!4f«a« «17 
fi¿rpeúb&e- Conservas Trevijano. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,1c, 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E PEREDA (Muelle), 20. 
• a Q a m a a a n a a a m n a a a a a a c i o a D c a 
R 
Funciones por secciones y progra-
mas alternos. 
A las tres, cuatro, cinco y seis de 
la tarde, secciones sencillas. 
Estreno de las películas tituladas: 
«El banco tenebroso» y «El club de 
los coleccionistas». 
Desde las nueve y media, sección 
continua.--Butaca, 0,50 general, 0,20. 
A las siete, doble. Las películas 





¿Serán lo mismo que el año pasado? He 
aquí la pregunta que nos asaltó al recibir 
el volante anuncio que se nos ha remitido. 
Porque si han de practicarse con el mis-
mo orden y compostura, con la misma san-
ta expansión y con los mismos frutos..., 
bien venidos sean los benditos ejercicios 
espirituales. 
Pero no; no han de ser lo mismo, sino 
mucho mejores, mucho máa concurridos, 
mucho más bendecidos por Dios. 
¿Quién no se acuerda de las tardes de 
ejercicios del año pasado? Dejaron un re-
cuerdo gratísimo en todos... 
Pronto no podremos decir lo mismo, 
afortunadamente; porque aquel recuerdo 
está llamado a desaparecer para dar lu-
gar a recuerdos nuevos, alegres, vivísi-
mos... 
La clásica vela se retira de nuestros 
obradores y talleres...; la primavera co-
mienza con nuestros ejercicios. ¿Querrá 
competir con nuestras flores espirituales? 
Sé que muchas están deseando que co-
mience nuestra tanda, la nuestra, la ex-
clusiva, la de las costureras y oficios simi-
lares... ¿Por qué? Lo. diré por lo que a mí 
me pasa. 
Porque hemos visto la tanda 4e señoras 
y señoritas, numerosa, devota como siem-
pre. A l salir, tal vez de los talleres, las 
veíamos volver en grandes grupos de la 
iglesia del Sagrado Corazón, después de 
haber oído fervorosas pláticas,-después de 
haber cantado el «¡Perdón, oh Dios mío!», 
después de haber rezado y aun llorado 
(¡dulces lágrimas!) delante de Dios... y de. 
ciamos con santa envidia: Ya llegará 
nuestra tanda, ya desterraremos nuestra 
pesada vela, ya vendrá la primavera. 
Y la primavera ha llegado; la vela se ha 
desterrado de nuestros veladores y la tan-
da de ejercicios, la nuestra, la de las cos-
tureras, va a empezar. 
Una hojita, como primer pétalo de una 
flor primaveral que se abre, ha penetrado 
en nuestro taller: y la maestra de taller, 
que es nuestra, muy nuestra, ha abierto la 
hojita y nos ha dicho: el 22, a las siete y 
media de la noche, comienzan nuestros 
ejercicios. Y nuestras hojas decían lo mis-
mo; y lo mismo dijimos todas al leerlas... 
el 22 comienzan los ejercicios. A ellos acu-
diremos como el año pasado...; no me acor-
daba que había que corregir la frase... 
Acudiremos mejor que el año pasado: acu-
diremos más; acudiremos mejores, acudi-
remos más conscientes, más preparadas, 
más fervorosas... a ilustrar nuestras inte-
ligencias, a robustecer nuestras volunta-
des, a ejercitar nuestras prácticas piado-
sas, a cantar, a rezar, a santificarnos. 
UNA DEL OFICIO. 
Junta provincial antituberculosa. 
H o y se e n v i a r á alJSoleiÍH Oficial de 
la provincia, para su inserc ión , el si-
guiente anuncio: 
«Habiendo acordado la reforma del 
Dispensario antituberculoso, se saca a 
públ ica subasta la ejecución de las 
obras. 
E l pliego de condiciones, los mode-
los de proposic ión , planos, presupues-
tos, etc., se hallan a disposición del 
públ ico en la Inspección provincial de 
Santander. 
E l plazo para enviar las proposicio-
nes es de quince d ías , a • contar desde 
la fecha en que aparezca este anuncio 
en el B o l e t í n Oficial ,* 
blecer los nuevos edificios para escue-
las. 
L a Comisión se r e u n i r á el lunes pró-
x imo para cambiar impresiones res-
pecto a las reformas que h a b í a n de 
hacerse en los locales de las escuelas 
de Numancia, y probablemente comen 
z a r á a tratar ya de las condiciones de 
cesión de los terrenos de que antes SQ 
habla. 
AI Sardinero. 
D e s p u é s de estas visitas, el alcalde 
y sus c o m p a ñ e r o s de Concejo, a los 
que se unió el s e ñ o r arquitecto muni-
cipal, se llegaron hasta el Sardinero, 
examinando el estado en que aquellas 
obras se encuentran. 
Alcaldía. 
L a Alca ld ía anuncia para el d ía 6 
del p r ó x i m o mes de abri l la subasta 
de la cons t ruc ión de los muros de la 
finca t!e los señores de P é r e z del Mol i -
no, en la Avenida de la Reina V ic to r i a . 
E l presupuesto y pliego de condicio-
nes puede verse todos los d ías labora-
bles, a las horas de oficina, en el Ne-
gociado de Obras del excelent í s imo 
Ayuntamiento. 
E l plazo para la p resen tac ión de pro-
posiciones termina veinticuatro horas 
antes de la subasta. 
— T a m b i é n anuncia para el día 24 
ilel actual un concurso para la cons-
t rucc ión de un muro de sostenimiento 
en el camino de entrada a la pen ínsu la 
de la Magdalena. 
E l pliego de condiciones y presu-
puesto puede verse todos los d ías labo-
rables, a las horas de oficina, en el 
Negociado de Obras. 
Parece ser que esta mujer estaba 
desde hace mucho tiempo gravemente 
enferma, y esto, unido a que se la t r a í a , 
contra su voluntad, a hacerse una ope 
rac ión , hace suponer que se trata, no 
de un accidente, sino de un suicidio. 
Momentos antes de caerse a la v í a 
hab ía dicho a un pariente que v e n í a 
con ella que iba a asomarse a la venta-
ni l la para tomar un poco el aire, y 
entonces fué cuando no se sabe si abr ió 
la portezuela o se ab r ió és ta casual-
mente. 
L a ca ída fué en el momento de pasar 
un puente, dándose con la cabeza con-
t ra una de las pilastras. 
E l hecho se puso en conocimiento 
del gobernador. 
Bolsas y Mercados. 




Secc ión marít ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Flander» y «Garc ía nú-
mero 2». 
Salidos: «Garc ía n ú m e r o 2». 
Situación d é l o s barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Manchester. 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Cast i l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Burdeos. 
«Peña S a g r a » , en Cardiff. 
«Peña Rub ia» , en Gharleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Bilbao. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff . 
Compañía del vapir *Esles*. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel B. Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en Newport . 
«Carol ina E . de Pérez» , en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Al icante . 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 5.25 m. y 5,40 t . 
Bajamares: A las 11,41 m. y 11,56 n . 
Parte del Semáforo. 
Calma.—Mar llana.—Despejado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
A l occidente de la pen ínsu la Ibé r i ca 
y en el golfo de Vizcaya se encuentran 
los centros de perturbaciones a tmosfé -
ricas. Es probable con t inúe el ma l 
tiempo en nuestras costas, pr incipal-
mente en el estrecho de Gibral tar y en 
Galicia. 
D E E i M U N I C I P I O 
Visita ocular. 
E l alcalde, a c o m p a ñ a d o de la Comi-1 
sión de Beneficencia, visitó ayer los 
tefrenos de la calle de San Celedonio 
y paseo de Canalejas, m á s uno de San 
Mar t ín que les ha sido ofrecido en es-1 
tos ú l t imos d ías , donde se piensa esta-1 
¿UN S U I C I D I O ? 
E n el t ren n ú m e r o 4 del fer rocarr i l 
del Ast i l lero a Ontaneda ven ía a esta 
capital Eugenia B a r q u í n , con objeto 
de someterse a una operac ión en el hos-
pital de San Rafael. 
A l l legar el t ren a l ki lóipetro n ú m e -
ro 2, entre las estaciones de L i a ñ o y 
Ast i l lero , frente a la fábr ica Electra 
de Viesgo, se ab r ió la ventanilla del 
coche en que viajaba la Eugenia Bar-
quín y c a y ó é s t a a la v ía , quedando 
muerta en el acto. 
B 
A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . 
» > E . . . . 
» D . . . . 
C . . . 
B . . . . 
» A . . . . 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Banco España. 
» Hispanoamericano. 






Obligaciones Azucarera.. . 






























































bién inclusive, de agosto, para los de 
f septiembre, publ icándose en la Gaceta 
anteriormente citada los documentos 
que d e b e r á n a c o m p a ñ a r s e a la instan-
cia. 
Oíros por correo y te-
légrafo entre España y 
Suiza. 
Se ha inaugurado dicho servicio, 
siendo la moneda adoptada para el en-
vío de cantidades a Suiza el franco, a 
la par de la peseta. E l l ímite m á x i m o 
de cada g i ro es de 1.000 francos, y el 
premio a abonar por los remitentes el 
de 25 cén t imos por cada 50 francos o 
f racc ión de 50 francos. E s t á n autoriza-
das para este servicio todas las ofici-
nas de Correos de Suiza. 
Contrabando. 
E l Gobierno inglés ha determinado 
a ñ a d i r a las listas de contrabando ab-
soluto o condicional los mismos obje-
tos y materiales, acordados por el Go-
bierno f r ancés , que publicamos en 
nuestra edición anterior; 
S 
Santiago D í a z Olavarrieta, de cinco 
años , de epistasis. 
Ange l Cumiá , de 11 años , de herida 
en el hombro derecho, que se causó 
en una ca ída en la Peña del Cuervo. 
Juan Rovel ' , de siete a ñ o s , de herida 
contusa en la r eg ión frontal superci 
l iar derecha. 
Perro cariñoso 
Por acariciar un perro el practican-
te de la Casa de Socorro T o m á s Igle-
sias Mar t ínez , sufrió una moi dedura 
que le causó una herida en el brazo y 
mano izquierdos. 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas él de 18 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,50. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
261 pesetas al ñn de abril próximo. 
Ferrocarril del Norte de España, a 330,50 
y 330 pesetas. 
Bilbaína de Navegación, a 160. 
Marítima del Nervión, a 235 
Naviera Vascongada, a 175,50 preceden-
te y del día. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report) pre-
cedente. 
Idem id. , a 68,05 al 18 de junio próximo 
(report) precedente. 
Obligaciones, 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,90. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69 precedente. 
eam&ios con el Extraniero. 
Francia. 
París cheque, a 95,80. 
FRANCOS, 39.000. 
Inglaterra: 




po de Aduanas. 
Los ejercicios e m p e z a r á n el 26 de 
abri l p róx imo , y las solicitudes se po-
d r á n presentar en la S e c r e t a r í a del 
Tr ibuna l desde el 20 del actual a l 21 
del p r ó x i m o mes de abr i l , en papel del 
sello correspondiente y a c o m p a ñ a d a s 
de los documentos que se insertan en 
la Gaceta del 17 de este mes. Las pla-
zas que han de proveerse son 20, co-
rrespondientes a la escala inferior. 
Escuela Central de 
Ingenieros Industriales. 
Los aspirantes a ingreso d e b e r á n 
solicitarlo del señor director durante 
los d ías lectivos del 1 al 20, inclusive, 
del mes de abri l p r ó x i m o , para los exá-
menes de mayo, y del 15 a l 31, t am 
XfOtSLS militaS^S-
Confcrcncia suspendida. 
Como a ú n DO se ha fijado la fecha 
por el c ap i t án general para la ju ra de 
la bandera, la conferencia que ayer 
debía haber dado a la t ropa nuestro 
buen amigo don T o m á s A g ü e r o , quedó 
en suspenso. 
De viaje. 
En el vapor correo Re ina M a r í a 
Crist ina sale hoy para la Habana, a 
asuntos propios, el cap i t án del regi-
miento de Valencia, nuestro amigo don 
Carlos Ducassi. 
Instrucción pública. 
Ascienden en esta provincia, s e g ú n 
lista que se publica en la Gaceta del 
17, las siguientes s e ñ o r a s maestras: 
A 2.000 pesetas, doña Melitona Ma 
r ía Esperanza Nieves Cantera, de San-
tander.. 
A 1.500 pesetas, doña M a r í a Criado 
L o m b r a ñ a , de Castro Urd ía l e s . 
A 1.375 pesetas, d o ñ a Mar í a A m a r á n 
y G i l , de S á m a n o . 
Hteneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde d a r á una conferencia en 
el Ateneo el doctor don Javier Hoyos 
Marfor i , desarrollando el tema «Los 
locos y los criminales ante los t r ibuna 
les de jus t ic ia» . 
L a conferencia e m p e z a r á a las siete 
y media en punto. 
SUCESOS DE ? m 
Guardia herido-
En el alboroto que tuvo lugar ante-
anoche frente a l Gobierno c i v i l , fué 
herido de una pedrada el guardia de 
Seguridad Francisco Riesco G a r c í a , 
de 26 a ñ o s , c ausándo le una contusión 
en la parte lajeral derecha del cuello, 
de la que fué curado ayer en la Casa 
de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en la casa de Madrazo y 
Gu i t i án el m e c á n i c o J o s é Fuentecilla, 
de 15 años , se causó una herida contusa 
en el dedo índice derecho, siendo cura-
do en la Casa de Socorro. 
Riña. 
En la calle de la L iber tad r i ñ e r o n 
ayer Josefa Ruiz D íaz , de 14 años y 
otra conocida por Juliana, resultando 
la p i imera con erosiones en el ante-
brazo izquierdo, siendo curada en la 
Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s fueron curados en este be-
néfico establecimiento: 
J o a q u í n Parodi, de siete a ñ o s , de he-
rida con avuls ión de la u ñ a del dedo 
medio izquierdo. 
J e s ú s Mar t in , de 14 años , de rozadu-
ras en la mano izquierda. 
Noticias suel tas . 
En los juicios de faltas promovidos 
a instancia de la Sociedad a n ó n i m a 
«Elec t ra de Viesgo», por hurto de flui-
do eléctr ico a la misma, se han dictado 
por los Juzgados municipales del Este 
y Oeste las siguientes condenas: 
LuisVelasco, Rudesindo Por t ába l e s 
y Ange l Riego, que habitan en Cer-
vantes, 3; San Sebas t i án , 8, 5.°, y en 
el Río de la Pila, 4, 2.°, respectivamen-
te, a un día de arresto menor y las 
costas correspondientes. 
Manuel Toca y Emiliana F e r n á n d e z , 
que habitan en Puerta la Sierra, 13, y 
Flor ida , a tres y seis d ías de arresto, 
respectivamente, mas las costas co 
rrespondientes. 
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r A m i l l a , A m ó s de Escalante. 
» Saro, Santa Clara. 
» H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor t é s . 
> Castillo, Lope de Vega. 
E l n ú m e r o de personas que van de 
b a l d é e n l o s t r a n v í a s de la Red San 
tanderina es cada día m á s numeroso 
en v i r tud de la ingeniosa combinac ión 
establecida por la Empresa y la casa 
de Sinforiano R ó d e n a s . 
Durante el mes de febrero úl t imo 
esta casa ha recogido a sus clientes 
23.424 billetes del t r a n v í a , r e i n t e g r á n 
doles su importe, que ascendió a pese 
tas 4 042,60. 
Para evitar malas interpretaciones, 
se advierte que t amb ién admiten los 
talonarios de abonos por todo su valor, 
presentando solamente las tapas. v 
Acción Social de Damas Católicas. 
Hoy, a las cinco de la tarde, t e n d r á 
lugar en el domicilio social una intere 
sante conferencia para las socias de la 
Unión de Sirvientes ca tó l i cas , con el 
siguiente programa: 
1. ° «La tuberculosis es una enfer-
medad contagiosa, evitable y curable» , 
por el doctor M . Gifré (con proyec-
ciones). 
2. ° Una variada y amena sección 
de vistas fo toe léc t r icas . 
Las socias, as í activas como protec-
toras, pueden asistir a dicha confe-
rencia. 
+ Fortalecida con los Santos Sacra-mentos y la bendición apostól ica, ha dejado de existir en el convento de 
Carmelitas descalzas de Ruiloba la 
virtuosa y cristiana s e ñ o r a doña Fer 
nanda Jovita Boñigas , hermana de 
nuestros queridos amigos don Eloy y 
doña Ana . 
Descanse en paz la bonís ima señora 
que acaba de bajar al sepulcro y reci-
ban sus familiares t( dos la sincera ex-
pres ión de nuestro m á s sentido p é s ame 
por lo sensible e irreparable de la des 
gracia que l loran. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 18. 
Reses mayores, 17; menores, 13; k i -
los, 4.148. 
Cerdos, 4; kilos, 584. 
Corderos, 107; kilos, 321. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecuta-
r á hoy lá banda municipal, de once a 
una, en el paseo de Pereda: 
«De regreso» , pasodoble .—Sáez de 
Adona. 
«La princesa de los Ba lkanes» , tanda 
de valses.—Esysler. 
«La verbena 
s i a .—Bre tón . 
«Aires españoles».--Rotj . 
«La r a b a l e r a » , pasodoble ^ 
En las oficinas de la Gua A 
cipal se hallan recogidas, a d; 
de quien acredite ser su H " 
papeletas de empeño del MQ ^ 
dad, que han sido e n c o n t r á i s 
vía públ ica . a(1asr 
Observatorio Meteorológico del 
Día n de tnarzo de 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem a la sombra 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del m a r . . . . . . u aná. 
Temperatura máxima, al sol « ^ 
Idem id. , a la sombra, l© i ' ¿*>l 
Idem mínima, 9,7. 
Lluvia en milímetros, desde!« 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 8 % 









S A L O N PRADERA.—Hov v 
funciones por secciones y ¿L e 
alternos. p 0Sri 
A las tres y a las cinco del», 
secciones sencillas. Estreno del ̂  
resante película de 1.700 mí * 
dos partes, titulada «El banco t 11 
so» (aventuras del detectiv* 
Winter . ) e 
A las cuatro y a las seis, se(y i 
sencillas. Estreno de la p r e c i é 1 
de 1.900 metros, titulada tEl 
los coleccionis tas», sensacional na 
la pol ic íaca . Desde las nueve vV 
sección continua. , l 
Butaca, 0,50; general, 0,20 
A las siete de la tarde sección i 
Las pel ículas de largo metraje l i 
das «El banco tenebroso» (Nick W J 
y «El club de los coleccionistas. 11 
ciaca.) 1 
Butaca, 1 peseta; general. 0?i 
P A B E L L O N NARBON. i -SeL 
sencillas desde las tres y medijJI 
tarde. *' 
Estreno de la preciosa cinta deis 
metros, dividida en tres partes 
«El collar de rubíes». 
A las ocho y media y diez de laa 
che secciones dobles, proyectándosl 
programa de la tarde y estrenol? 
película cómica , de 600 metros 
legado de t ía Juana». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
E l p róx imo domingo estreno de 
cintas de la serie de Catalina Vilk 
«En poder de los bandidos» y t M 
zarpas de los t igres» . 
f V i n t a h f c se ofrece para hora] 
V ^ U U i a U i C traordinariaa. Ití} 
esta Administración. 
L A PERUANA] 
bodega de vinos finos. Noblejas (Ti 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
m a 
Por acuerdo del Consejo de AdmiÉi 
ción, y en cumplimiento de lo dii 
por el artículo 17 de los Estatutos, 
voca a la junta general ordinaria den 
res accionistas, que se celebrará elüij 
del corriente, a las cuatro de la tardtl 
las oficinas de la Compañía (Estaciáj 
los ferrocarriles de la Costa). 
Hasta el día 29 del corriente, a 
de la tarde, podrán recoger los Mi-
accionistas las cédulas de asís 
vio el depósito de las acciones o res| 
do que las represente en la Caja: 
Compañía. 
Santander, 18 de marzo de 191ó:-H| 
sidente del Consejo de Adminisn 
Ramiro Pérez. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura, discusión y aprobación 
Memoria, balance y cuentas del aflol 
Nombramiento de un consejero í 
misión revisora de cuentas. 
IMP. D I EL PUEBLO CANTABA 
SON 0 ^ 
i ü l MORTERO DE 80 GM1, 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda al Kaiser ¿Le Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
te que en el invento no tiene parte L A CHEL1TO, LORD KITCHENEK NI EL CONDE 
DE ROMANONES. 
Lea qu en sepa y entienda qn? loa alcanzado! por el citado mortero podrán ganar 
UN PUÑADO DE DUROS en 1 s casos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de eabinete, de sala o comedor, un traje do género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; e? decir, que desdó hoy renuncio a vender bar«to, para dedicarme a vender C A 5 I 
DE BALDE.—Ventas al contado o com^ convenga 
Para mercería, pasamanería, proeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas do coser, pianos, trajea, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales.(corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
GARCÍA, 0PTlC0.="San Francisco, 15. 
Idófonos número» 521 v 465. 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de Jf. Vial (ensanche de Maiiaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Prados 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Lengua a la napolitana. 
L A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E . NUM. 26 
• I«EL P U E B L O CÁNTABRO*: 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las , 
Calatravas. 
P A P E L V I E J O . - S e vende unaj 
partida barata.' 
„ - = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ a ^ ' 1 
DAOIZ Y VELABDB. NUM. 16 -SANTAND^ 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a precios de ex° 
tremada ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete :-: 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE D1ST1I* 
L A GADITANA 
E n pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Cas& 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.-TeIéfono 
CLAUDIO G O M E J Z ^ o í m ^ 
jalado del Gtub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS lí * 
P L A 7 A D E G O M E Z OREÑA, 9 . -SANTA(^J 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sais central con ealdn expoelclbn en 2aniander:¡Rampa de Soilieza. Sucursal en Madrid 
een salón expeslelen: Salle de Receletee, núm, S 
, , . — , ft^ 
TALLERES DK SAM MAKTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mi"peix.—Turbinas de alta presión para grandes a»1^8 '^*? ^ 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—C*laer^r> 
Maquinaria en general.—Construcdonei y reparación de bucues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—PuenUs.—JeBósÍlís.—A«V»4n'*s « 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranmisiones de movimiento.—Pieiai de forja. ^ 
TALLSKBS DB L a RHYKRTÁ (FUMDICIOIIES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda f 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. ^ 
TALLRRBS T EXPOSICIÓN BN SOTILHZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta :ción de agu» ^ L * , 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos hidrolerápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases p»" *it¿ic^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m do automóviles.—Bombas á mano y 1116 gjtí»11' 
l?nes de viento—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asule jos fi*10' 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la icdnitria mecánica.—Accesores y montteargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
---rr-rr mu tmtm • » 
í!^ Vííte de Madrid, o 
§ püEBTA LA SIERRA. 1 | 
I G R A T I S ! 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 
I oDDDDDDoaooDnononononnnnn 
ofl0vlLLA DE MADRID, tejidos y 
gan Francisco, 17; zapaterías de 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
• • • • • • c • • • • • • • • n o o n a a n c B D a nnoa 
1 MANUBD DAINZ 
| SAN FRANCISCO, NUM 17 
a 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés monederos y piu ̂ gnas. 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D Q 
sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- DE BENJAMIN, Blanca, 16 • 
¡Zapaterías S o t O - | 
I "^ÍESTTde la ATALAYA, 7 g 
g y MEDIO, 1 
(esquina a la P u n t ú a ) g 
n Á L i A D Q ^ 6 " 0 ^ L U J Q 
VALE POR 2 CÉNTIMOS 
%QOaoaaaaüaDaoaaDDnnDaanaa- a 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡GRATIS! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a D 
BLANCA, NÚM 16 
I Fotografía Benjamín. | § Q 
E 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •QQaQagQQQQ 
adaa • • • 
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j * Salidá*deMadrid a las 8,45 para 
• Santander a las 20,14, 
g , Estos trenes saldrán de Santander los lu-
• ucs, miéroolos y viernes y de Madrid los 
• : martes, jueves y sábados. 
S. A.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea, Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Arnés de E s c a l a n t e ¿ 2 . — T e l é f o n o 8 2 3 - ' F á b r í c a : Cervantes, 12 . 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDBR-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
llegar a 




SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A E D B 
S¡l día 19 de marzo saldrá de Santander el vapor 
EEIHÁ MARIA CRISTINA 
su CAPITÁN DonPedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habaua y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo eo Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
f̂t-Éfiios dd pasme en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y 01N00, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS OINOÜENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
deeastoe de desembarque. 
Para Veraciuz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesioa. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaüla. 
Precios del pasme en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y O Í N O O y CINCO de 
Impuestos. ^ 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impaestos. 
Limea del l i o de k Fle te 
SALIDAS F I J A S 1ODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
£' 31 de marzo, a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo paeajeroh do tercera daee (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABBD DB BOMBON 
¡de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
1 Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, dopcientes 
[treinta y cinco pesetas, meluso ios impuestos 
)ffipañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i n i m a l desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 DE CADA MES 
'día 16 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
BÜ CAPITÁN DON S. Aparicio 
|Rlo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
'" te carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
™ouia8 treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
I ^ara más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
TOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. — M m l h , Sfí, telefono n i m . 63 
S E R V I C I ü S DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
lod* J n ^ Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
s e Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
jervicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Vi,30' Para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
61 ¿7 y de Habana el 30 de cada mes. 
s , L i n e a de C u b a M é j i c o 
- Í J ? mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
ei*l| para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
b Z i A ^ ^ * ^ saliendo de Barcelona el 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga 
H j p . r e l¿5decadames ,paraLas Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
.̂ «Üo v t ' ÍI t0 ^co, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
' liberto R .ayra- 8e admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
r105» Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini 
cn08 del PaCifiCOi • 
Trec . L i n e a de íilipinOfS 
r^i^jes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
¥% o <!í.,0 '̂r5-4di2, Cartagena y Valencia, paVa sa'lir de Barcelona cada cuatro mlér 
"1 Mayo, 23 Jumo, ^ 
Diciembre; para 
os t j^ l Enero,'8 Fe'brérora^y Sl Marzó/ga Abri l , 26 ni 21 Julio, 18 
^¿olomK o-mbre' 13 Octubre, 10 Noviembre y § i i re; r  Port-tíaid, 
fü1 
; ̂  E n ^ r Ü ^ ^ P 0 ' 6 ! Ho lio y Manila. Salidas de Manda cada cuatro marte?, o 
10 Agosto, 
ore y demás 
para Cádiz, 
puertos de la 
Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
ie Vale 
Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
•^icio 
i^-—"Ají sanenao 
r̂ tsreao da i? "alma y puertos ae ia v̂ uaii» uu.iuc.uvai uc ^.in»-». 
cu el viaj^d^d 61 ̂  h*cien(io las escalas de c,ln*rias y de ^Pen ínsu la 
ScidÍ2 el07mensual, saliendo de Barcelona el 2, d ncia el 3, de Alicante el 4, 
i>atlta C r í T / Tániíer> Casablanca, Mazagán, ~ 
K sn J„ T?E 1& p i d l Costa occident l de Africa
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
A*0 el 19 a\sallendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
ní^emn;^1.5130^ el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
51 Río ]Stlle,*do el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo j 
, _^ . J O Jk >̂ U V MWMMH — — — ̂  — — £ 
ro» Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
T ^ S t f ^ ^ l ^ i e ñ r o muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
•.do 6n8e adm f 8 loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Pgt lÍBe.77 e c,*r«* 7 «e expiden pasajes para todo» los puertos del mundo 
*• regulares, 
'Üla^Pafita^^1?^611 carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
T A L L M R i í S m H J N B í O l O N Y M A U O l i M A K l A 
OBREGi N Y COMP.-TORRELAVEGA 
G o n a i n i f t c i Ó R v ropara6<¿>«5 $» « a d s a « I M U —Boparadóo dfautofeóvilei, 
Correos.—Salida de Santander a lai 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvía».— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bárcona a las 14,12, 
< Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao & Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7.20, 
De Santander a Castro; a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
111.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
'10,25,11,40 13,50 y 18,5. 
I Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
I circula los días laborables. 
^ SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANRS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11,30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11.23, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a l a » 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a la» 16,48 y 21 8. 
Salidas da Cabezón a las 7,]8, 12.66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander p a r a Podroñ» y Somo: i im» 
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ANTONIO FERNANDA Y C0MP. 
•t B l GOIiOMIAIill 
0 Cacaos» Cafés» Canelas, A l i s a r e s , Aceites. 
• • Arreces , Cafés testadas y Terrefactes. • • 
M A E ^ G A CAMELLO 
r Cuanta fatiga!/ 
n Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar pérsonalntente los asuntos 
de s u p p o p a ó a n d a . 
V msarquepor medimon de la ñgenci t r fn ternacíonaldeñ^^^ 
m i ü s e t i ^ m U V b 0 e r 
( R a m b l a d e l C e n t r o 15. p r a l ) B a r c e l o n a 
p o d r í a U e n c o n t r a r e c o n o m í a o n t i e m p o y d i n e r o . 
- • ' "" ! P i d a ¿ I MU t a r i f a s e 
S A H T A H M f i P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L :-: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer-
canc ías , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; ges t ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a d o m i c i l i o . - P U E N T E , 10 .—SANTANDER 
Carbones de las minas áe Alkr (Asturias) 
r-50n"ÍI^Ídopo,,laf.ComPaftIaB d« foMocarrile» del Norte de Eapafía, do Medina de 
n,««-0ÍLí 0r*y1,0,,OMoáViS0. da Salamanca i la frontera portuguesa f ¿JÍras Em-
( n « ^ « í l m ^ . ' / ^ " y *rilnvíasá vapor, Marina de Guerra y Arsenales del EstauV, 
r a S í ^ i U ^ . . ! ^ * 1 ^ ^ ota" Empresas de navegación nacionales y extranjeras. D.ola-
oos y domé.ticoVsaPOr -Monado• P«» ^gw-.-Aglomerados.-Ook para usos metalárgi-
Háganse los pedidos 4 la 
• o o i ^ d a d S K U U M A B a p a A o l a 
X I I , 
ILES" - v . ^ ' amiera üiSpanota .—v AJUÜJN Ul A,« 
Tara otro» infame» y precio» dirígine 4,ias oficina» de ia 
Sociedad HuUera B8pañola.-BAIlCEIi01TA 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno nuestros nuscriptoret, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida vuntuali-
dad. le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería Catolica .-m ORIii.-PiiootB, 10. 
11 S EN O RAS ! I 
«PETROLEO GAL. no cura la calvicie. «PETROLEO GAL» no cura la» enferme-
ÍaA ̂ t^1 ?ue/0 oabellu(io. con «PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS D E L 
CAMrO, lo demuestra ante los técnicos. 
En el hospital ante los más prestigiosos especialistas y sometiendo a los enfermo» 
del cuero cabelludo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avalos del Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todoslos productos. 
i j U U f AKbioBhLL os el producto más fino, delicado y científioo que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestros cabellos con LOCPARELB ; L L y gozaréis 
ia mas bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iufluen-
oia ae sensaciones que recibe él cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
iear el cabello de una fgrma espléadia y extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
DROCfllRÍR | PLAZA D E L A S ESCUELAS J | PERFUMERIA 
PEREZ DEL MOL INO Y COMP. 
O R T O P E D I R P I H I Ü I I J I S 
